









































































另据报章资料显示 ,从 1985 年至 1997年国家
连续 12年进行了税收 、财务 、物价大检查 ,共查出各
类违纪金额达1 830亿元 ,近年来违纪金额每年保持
在100亿元以上 。这一方面说明了大检查取得的成
绩 ,另一方面 ,也说明了日常会计监督不到位 ,执法
不严 ,会计法规未能真正形成法的威慑力 ,造成企业
缺乏严格履行法律要求等问题 。以致一些经营者和
执法部门有章不循 、有法不依 、执法不严 、违法不究







































































下 ,加快企业改革步伐 ,真正实现法人治理 ,使董事






济法规 ,使之尽可能的全面 、配套 、具体 、堵住企业和
执法者钻法律不健全的漏洞外 ,还需要加大执法力

































业劳务费 、商业回扣 、超限额的招待费等 ,工商 、税














力度。这样 ,才能真正做到有法可依 、执法有序 ,充
分发挥会计应有的监督作用 。
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产厂家 , 但从以上对屏蔽门各部分分析可以看出 ,
除门机部分暂时还需引进外 , 其余的门体及控制部
分完全可在国内配套完成 。门机最好采用电动滚珠
螺杆式门机 , 或电动齿形带式门机。另外采用 PLC
作为主控机的控制器 , 既可满足控制功能上的需
求 , 又可提高安全可靠性 。
3　结论
深圳地铁一期工程在地铁车站站台设置屏蔽门
系统后 , 可提高地铁的安全性 、 节能性和舒适性。
另外通过对国外屏蔽门技术的消化和吸收 , 结
合我国的生产厂家的加工生产能力 , 在一定程度的
引进基础上 , 逐步实现屏蔽门的国产化是完全可行
的 。
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